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ABSTRACT  
 
Article discusses the shifted power method as the extension of the power method. The shifted 
power method also requires a good starting approximation for obtaining an eigen value and then 
iteration is used to obtain an exact solution. It assumes that the eigen values are real and distinct. Cases 
involving complex eigen values, multiple eigen values, or the presence of two eigen values with the same 
magnitude will cause computational difficulties and require more advanced method.  
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ABSTRAK  
 
Artikel membahas metode pangkat balik tergeser sebagai perluasan metode pangkat. Metode 
pangkat balik tergeser juga memerlukan pendekatan awal yang baik untuk mendapatkan suatu nilai 
eigen, dan kemudian iterasi digunakan untuk mendapatkan solusi eksak. Diasumsikan, bahwa nilai eigen 
adalah real dan berlainan. Kasus yang melibatkan nilai eigen yang kompleks, nilai eigen multipel, atau 
adanya dua nilai eigen yang nilai mutlaknya sama akan berakibat timbulnya kesulitan dalam komputasi, 
dan memerlukan metode yang lebih maju.  
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